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	Beberapa tahun terakhir ini perilaku agresif remaja sangat meresahkan masyarakat, seperti perkelahian, pemukulan, pembunuhan
dan sebagainya yang merusak dan merugikan orang lain. Salah satu penyebabnya adalah status sosial ekonomi. Tujuan penelitian
ini adalah untuk mengetahui hubungan status sosial ekonomi terhadap perilaku agresif remaja di SMP Negeri 2 Kota Banda Aceh..
Jenis penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan pendekatan cross sectional. Sampel yang digunakan siswa-siswi kelas XI
dan XII dengan teknik pengambilan sampel menggunakan metode staratified sampling sebanyak 220 sampel. Data penelitian
diperoleh melalui pengisian kuesioner oleh responden. Hasil analisis data dilakukan uji statistik dengan Chi-square dengan nilai Î±
= 0,05 dan tingkat ketepatan 95% adalah tidak terdapat hubungan antara status sosial ekonomi miskin dengan perilaku agresif
remaja pada 41 responden (53,2%) dengan nilai p-value 0,433. Perilaku agresif yang paling banyak dilakukan responden adalah
agresif fisik (76%).
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